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• 2008: Μάρκος Φ. Δραγούμης, Αίγίνης Μουσική Περιήγησις, 520 
σελ., cd, είκ., ISMN: Μ-9013056-1-8.
• 2008: Μάρκος Φ. Δραγούμης, Δημοτικές Μελωδίες άπό τα χει­
ρόγραφα τού Νικολάου Φαρδύ, 247 σελ., cd, είκ., ISMN: 979-0- 
9013056-2-5.
• 2009: Μάρκος Φ. Δραγούμης, Ή Παραδοσιακή μας Μουσική, Τό­
μος Β': Οί μεταγραφές τής Μεγάλης Δοξολογίας τού Μελχισεδέκ 
καί άλλα κείμενα, 222 σελ., είκ., ISMN: 979-0-9013056-3-2.
Β. Ψηφιακοί Δίσκοι Ακτίνας (CD)
• 2009: Σκοποί καί τραγούδια άπό το Σαμμακόβι Θράκης με τον Δη- 
μήτρη Φτουχίδη ('Ηχογραφήσεις τού 1930). ’Έκδοση μέ τη χορηγία 
των: Δήμου Νέου Σιδηροχωρίου-ΤΕΔΚ Νομού Ροδόπης και τού 
Συλλόγου Γυναικών Σιδηροχωρίου. Επιμέλεια έκδοσης: Μάρκος 
Φ. Δραγούμης, Θανάσης Μωραίτης.
2. Εκδηλώσεις - Διαλέξεις
• 12 Απριλίου 2008: Συμμετοχή στην ημερίδα Διαπολιτισμικότητα 
και Μουσική ’Έρευνα οργανωμένη άπό τό Υπουργείο Πολιτισμού. 
'Ομιλητής: Θανάσης Μωραίτης.
• 16 Μαΐου 2008: Συμμετοχή σέ ημερίδα οργανωμένη άπό τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Αγίας Παρασκευής (αϊδουσα 
Κολλεγίου Deree).'Ομιλητής: Μάρκος Φ. Δραγούμης.
• 31 Μαΐου 2008: Συμμετοχή σέ Συνέδριο τού Κέντρου’Έρευνας 
ΜειονοτικώνΌμάδων, ΤΕΙΆρτας.Όμιλητής: Θανάσης Μωραίτης.
• ’Ιούνιος 2008: Συμμετοχή στήν’Έκδεση τού Ιδρύματος τής Βου­
λής των Ελλήνων Δημοτικά Τραγούδια. Ιστορία, Παράδοση, Ταυ­
τότητα.
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• Αύγουστος 2008: Συμμέτοχη Μάρκου Φ. Δραγούμη: α) στο 
13ο Συμπόσιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών (αϊδουσα 
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας), 6) στην κριτική επιτρο­
πή τού 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Παραδοσιακού Δημοτικού 
Τραγουδιού στο χωριό Δρυμώνας τής Λευκάδας.
• 7 Σεπτεμβρίου 2008: Παρουσίαση τού τόμου Αίγίνης Μουσική 
Περιήγησις στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας.
• 14 Δεκεμβρίου 2008: Συμμετοχή στήν παρουσίαση τού βιβλίου 
τού Γ. Χατξηδεοδώρου, Τραγούδια και σκοποί στήν Κώ, πού διορ- 
γανώδηκε άπό τον Πνευματικό Όμιλο Κώων «Ό Φιλήτας» (στήν 
Κώ, Ξενοδοχείο Κοντινένταλ).'Ομιλητής: Μάρκος Φ. Δραγούμης.
• 14 Μαρτίου 2009: Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελίξεις 
στη Μελέτη τής Μουσικής Παράδοσης καί Παιδείας πού διοργα- 
νώδηκε άπό τη Νομαρχία'Έβρου στήν Αλεξανδρούπολη (Ξενο­
δοχείο Thraki Palace).'Ομιλητής: Μάρκος Φ. Δραγούμης.
• 31 Μαΐου 2009: Συμμετοχή στο Διεδνές Συνέδριο Καλλιέργεια 
τής μουσικής τέχνης στήν 'Ελλάδα τής Ευρώπης πού διοργανώδη- 
κε άπό το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη). 'Ομιλητής: 
Μάρκος Φ. Δραγούμης.
• 12 Αύγουστου 2009: Συμμετοχή Μάρκου Φ. Δραγούμη στήν κρι­
τική επιτροπή τού 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Παραδοσιακού 
Δημοτικού Τραγουδιού στο χωριό Δρυμώνας τής Λευκάδας.
• 26 Σεπτεμβρίου 2009: Συμμετοχή στό 6ο Τσακώνικο Συνέδριο 
οργανωμένο άπό τούς Δήμους Λεωνιδίου-Τυρού (Λεωνίδιο).'Ομι­
λητής: Μάρκος Φ. Δραγούμης.
• 8 ’Οκτωβρίου 2009: 'Ομιλία τού Μάρκου Φ. Δραγούμη στήν 
Αϊδουσα Α. Γ. Λεβέντη τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών με 
δέμα «Μουσικές μνήμες Τούρκων πού έφυγαν άπό τήν Ελλάδα 
μετά τήν Ανταλλαγή τού 1924».
• 26 Νοεμβρίου 2009: Ό Μάρκος Φ. Δραγούμης προλόγισε τήν 
εκδήλωση γιά τό Μικρασιατικό Τραγούδι, πού πραγματοποιήδηκε 
στήν Άδήνα, στό βιβλιοπωλείο «Ίανός».
• 10 Μαΐου 2010: 'Ομιλία τού Μάρκου Φ. Δραγούμη με δέμα «Ή 
προσφορά τής Μέλπως Μερλιέ στή διάσωση τής μουσικής τού 
προσφυγικού ελληνισμού» στήν Εταιρεία Μακεδονικών Σπου­
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δών στη Θεσσαλονίκη. Την εκδήλωσή διοργάνωσε ή Μέριμνα Πο­
ντίων Κυριών Θεσσαλονίκης.
• 15 Μαΐου 2010: 'Ομιλίες Μάρκου Φ. Δραγούμη, Θανάση Μωραΐ- 
τη και Λεωνίδα Εμπειρικού στην ημερίδα Άρβανίτικα τραγούδια. 
Ίστορία-Παρόδοση πού πραγματοποιήθηκε στην Αίγινα (Πολιτιστικό 
Κέντρο Κυψέλης).
• 6 Δεκεμβρίου 2010: Συμμέτοχη στο Ιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ή 
Μουσική Παράδοση τής Μακεδονίας, πού διοργανώδηκε από τον 
Δήμο Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο με τη 
συνεργασία τού Τμήματος Μουσικών Σπουδών τού Άριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 'Ομιλητής: Μάρκος Φ. Δραγούμης.
• 14 Δεκεμβρίου 2011:'Ομιλία τού Μάρκου Φ. Δραγούμη στην Αγγλική 
Αρχαιολογική Σχολή Άδηνών μέ δέμα «Ή έρευνα τής Βυζαντινής 
Μουσικής στη Δύση. Τα 80 χρόνια από την "Ιδρυση τών Μνημείων 
Βυζαντινής Μουσικής». Ή ομιλία έπαναλήφδηκε στις 6 Απριλίου 
2012 στην Πνευματική Εστία Σπάρτης.
• 5 Φεβρουάριου 2012:'Ομιλία τού Μάρκου Φ. Δραγούμη για τον Βα­
σίλη Τσιτσάνη στα Τρίκαλα.’Οργάνωση: Κέντρο’Έρευνας - Μουσείο 
Τσιτσάνη.
3. Ηχογραφήσεις
• 12’Οκτωβρίου 2008:Ήχογράφηση τού βιολιστή Μιχάλη Βλαχοπανα- 
γιώτη στον Πραστό Κυνουρίας (10 κομμάτια).
• 20 ’Οκτωβρίου 2008: ’Ηχογράφηση τής τραγουδίστριας Κόριννας 
Πετρίτου μέ συνοδεία οργάνων (βιολι-ούτι) στήν Αίγινα (10 κομμά­
τια).
• 15 Μαΐου 2012:’Ηχογράφηση τού Βαγγέλη Σοφικίτη (βιολί) καί τού 
π. Νικολάου Γαρυφάλλου (λαοΰτο-τραγούδι) στήν Αίγινα (16 κομ­
μάτια).
• 21 Μαΐου 2011: ’Ηχογράφηση του βιολιστή Μιχάλη Λυγίνου στον 
Τυρό Κυνουρίας (20 κομμάτια).
• 22 Μαΐου 2011:’Ηχογράφηση τών Γιάννη Κυρίου (κλαρίνο) και Πα­
ναγιώτη Κολοβού (τραγούδι) στή Βασκίνα Κυνουρίας (11 κομμάτια).
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4.Ερευνητικά προγράμματα
Ερευνητικό πρόγραμμα μέ στόχο την έκδοση βιβλίου με 4 CD με τίτ­
λο: Ντοπιολαλιες/Ήχογραφήσεις 1930-2013.
Το Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μέλπως Μερλιέ, στο πλαίσιο τών 
μουσικών εκδόσεων που πραγματοποιεί εδώ καί 20 χρόνια, έχει έτοιμο 
προς έκδοση σπάνιο, ιδιαίτερο καί πρωτότυπο ύλικό τό όποιο δα 
συμπεριληφδεΐ σε βιβλίο (περ. 200 σελίδων) συνοδευόμενο άπό 4 CD. 
Τίτλος τής έκδοσης: Ντοπιολαλιες/Ήχογραφήσεις 1930-2013.
Πρόκειται για 87 συνολικά ηχογραφήσεις (80 άφηγήματα καί 7 τρα­
γούδια) -πού έγιναν άπό τό 1930 έως τό 2013- στίς όποιες άποτυπώνεται 
ή ιδιαίτερη εκφορά τού λόγου (ντοπιολαλιά) τού τόπου καταγωγής τών 
αφηγητών καί τραγουδιστών, μέσω τών ίστοριών-παραμυδιών γιά νερά­
ιδες καί ξωτικά, ιστορικών άναφορών σε γεγονότα καί τοπικά δρώμενα 
καδώς καί διαλόγων μέ δέματα άπό τήν καδημερινή ζωή. Ή πλειονό­
τητα τών άφηγημάτων καί τών τραγουδιών χρησιμοποιεί ώς βάση τήν 
ελληνική γλώσσα μέ τήν ιδιαίτερη τοπική εκφορά της. Συμπεριλαμβάνο- 
νται άφηγήματα/τραγούδια καί σέ άλλες γλώσσες πού μιλιούνται στην 
Ελλάδα άπό Έλληνες (άρβανίτικα, βλάχικα, μεγλενίτικα βλάχικα, μακε­
δονικά, ρομανί).
Πρώτο καί βασικό ύλικό άποτέλεσαν οί ηχογραφήσεις πού έκανε ή 
ίδρύτρια τού Μουσικού Λαογραφικοΰ Αρχείου (ΜΛΑ) Μέλπω Μερλιέ 
τό 1930 μέ άφηγήσεις προσφύγων άπό τή Μικρά Ασία (Καραμανία /Σίλη 
Ίκονίου, Καππαδοκία/Φλοϊτά & Φάρασα Άντιταύρου), Πόντο (Κρώμνη 
Άργυρούπολης, Κάρς Καυκάσου, Κιορουτξέκ Τσόρουμ), Ανατολική 
Θράκη (Γανόχωρα Ραιδεστού), καδώς καί άπό τά Δωδεκάνησα (Κάρπα- 
9ος, Ρόδος), Νησιά Αιγαίου (Σκύρος), Ρούμελη (’Άνω Άγόριανη Φωκί­
δας), Πελοπόννησος (Μέλανα Λεωνιδίου Τσακωνιάς).
Οί ύπεύδυνοι καί επιμελητές τής έκδοσης Μάρκος Φ. Δραγούμης, 
ΛεωνίδαςΈμπειρίκος, Θανάσης Μωραίτης, Κατερίνα Γεωργιάδου, πραγ­
ματοποίησαν -στή διάρκεια τών τριών χρόνων ενασχόλησής τους μέ τό 
δέμα (2011-2013)- σειρά αποστολών σέ όλη τήνΈλλάδα καί κατέγραψαν 
άφηγήσεις άπό σύγχρονους ομιλητές.
Τό ύλικό όλοκληρώδηκε μέ τή βοήδεια φίλων τού ΜΛΑ (Ελλήνων 
καί ξένων) πού μάς παραχώρησαν άνάλογες ήχογραφήσεις: Σύλλογος
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«Οί Φίλοι της Μουσικής» & Μιράντα Τερξοπούλου, έδνολόγος (Λα- 
γκάδα Κόνιτσας, Τσερνοπόλιε Κριμαίας, Σάντα Τσάλκας), Πελοπον- 
νησιακό Λαογραφικό'Τδρυμα (Μαρτάνο Άπουλίας), Σύλλογος Δόμνας 
Σαμίου (Αστυπάλαια), Νίκος Διονυσόπουλος, μουσικολόγος (Μυτι­
λήνη, Δόξα Γορτυνίας, Αλβανία, Χαμιδιέ Συρίας), Αγγελική Ράλλη, 
καδηγήτρια Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Μυτιλήνη, 
Ζάκυνδος), Maxim Kisilier, Hellenic Institute of the St. Petersburg 
State University (Βασκίνα & Πραστός Τσακωνιάς), Peter Mackridge, 
University of Oxford (Όφης Τραπεξούντας), Αικατερίνη Πάππου-Ζου- 
ραβλιόβα, γλωσσολόγος, άναπληρώτρια καδηγήτρια Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (Μαριούπολη), Dr. Antonio Romano , Laboratorio 
di Fonetica Sperimentale «Arturo Genre», Πανεπιστήμιο τού Τουρί- 
νου (Στερνατία, Άπουλία) κ.ά.
Τη γλωσσολογική και φωνητική επιμέλεια των κειμένων έχουν άνα- 
λάβει οί Σταμάτης Μπέης καί Νίκος Παντελίδης.
5. Δισκοδήκη - Βιβλιοδήκη
Στο διάστημα 2008-2012 ή δισκοδήκη τού Μουσικού Λαογραφικου 
Αρχείου άπέκτησε 900 νέα CD καί ή βιβλιοδήκη πάνω από 150 νέες 
προσκτήσεις. Τό Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο απευθύνει τις πιο θερ­
μές ευχαριστίες στους παρακάτω φίλους πού συνέβαλαν με δωρεές 
στον εμπλουτισμό των συλλογών του: Κώστα Άγγελίδη, Λυκούργο 
Άγγελόπουλου, Χρόνη Άηδονίδη, Θεόφιλο Αναστασίου, Βασίλη/ 
Απόλλωνα Άναγνωστάκη, Μαρία Άνδρουλάκη, Χρηστό Άριστείδου, Δη- 
μήτριο Βερύκιο, Γιάννη Γαϊτανάκη, Νίκο Διονυσόπουλο, Λευτέρη Δραν- 
δάκη, Λεωνίδα Εμπειρικό, Αγγελική Καρά, Βασιλεία Κατσάνη, Κική 
Κιαμίλη, Παναγιώτη Κουνάδη, Γιώργο Κωνστάντξο, Γιώργο Λαγκαδινό, 
Αλίκη Λάμπρου, Άρη Λειβαδά, Αλέξανδρο Λίγκα, Νίκια Λούντξη, Δι- 
ονύση Μανιάτη, Γιάννη Μανωλιδάκη, Μιχάλη Μαργέλη, Γιώργο Μαρ- 
κόπουλο, Κώστα Μάρκου, Νικηφόρο Μεταξά, Μάριο Μισαηλίδη, Νίκο 
Μπαριάμη, Θεόδωρο Μπογδάνο, Νίκο Ξανδούλη, Βασίλη Οικονόμου, 
’Ιορδάνη Παπαδόπουλο, Ζωή Ρωπαΐτη, Άλέξη Σαββάκη, Πάνο Σαββό- 
πουλο, Βενετία Σκευοφύλακα, Γρηγόρη Στάδη, Παναγιώτα Τηγανούρια, 
Σούλα Τόσκα-Κάμπα, Βίκτωρα Τσόγια, Ρένα Φατσέα, Δήμο Φιωτάκη, 
Κώστα Φώτη, Νίκο Χαλδαιάκη, Μανώλη Χανιώτη, Γιώργο Χατξηδεο-
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δώρου, Sam Chianis, Wolf Dietrich, Nicolae Georghita, Yvonne Hunt, 
Muammer Ketencoglu, Hélène Cohen, Judith Cohen, Costin Moisil, 
Basma Zerouali.
Μεγάλη ήταν και ή συμβολή τής αγαπημένης μας Δόμνας Σαμίου (1928-
2012).
6.Υπόλοιπες δραστηριότητες
α. Άπό τα ήχογραφήματα τού Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου μεταξύ 
άλλων καταγράφηκε σε νότες και άρχειοδετήδηκε δημοτική μουσική 
άπό τή Βόρεια Εύβοια, τή Λευκάδα, τή Χίο, τό Βογατσικό Καστοριάς, 
τήν Κλεπά Ναυπακτίας και τό Σαμμακόβι Θράκης.
6. Μεταγράφηκαν άπό τή βυζαντινή παρασημαντική στο δυτικό πεντά­
γραμμο τά 500 μουσικά παραδείγματα τού βιβλίου τού Σίμωνος Καρά, 
Δημοτικά Τραγούδια τής Πελοπόννησου, Άδήνα 1999. 
γ. Όλοκληρώδηκε ό έλεγχος καί ή συμπλήρωση των στοιχείων πού αφο­
ρούν στούς δίσκους 78 στροφών τής συλλογής Μέλπως Μερλιέ (1930- 
1931) καί άρκετά LP τής συλλογής μας.
δ.Έπανεκδόδηκαν σε 500 άντίτυπα τά Cd Νανουρίσματα και Καππαδο­
κία και τό επίσης εξαντλημένο βιβλίο τού Θανάση Μωραΐτη Άνδολογία 
Άρβανίτικων Τραγουδιών τής 'Ελλάδας.
Μάρκος Φ. Δραγουμης
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